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l'esperit previsor i l'esperit revolucionari
Les bases de treball aprovades últimament—com les d'electricistes I empleats
mercantils—constitueixen veritables codis de treball. En les mateixes s'hl preveu
tot el necessari respecte a hores de jornada, salaris amb les escales graduals con¬
següents segons les edats o anys de servei, comiats i causes dels mateixos, festes i
manera de recuperar les Inter setmanals, etc. I el que major satisfacció produeix,
en examinar aquestes veritables lleis dictades dins de cada branca de la produc¬
ció, és que no hi són oblidades les matèries de previsió pels cassos de vellesa,
jubilació, malaltia i demés que de manera normal poden afligir els obrers. En al¬
gunes d'aquestes bases—com la dels empleats de companyies d'electricitat, per
exemple—s'arriba al punt de nomenat una ponència tècnica per a que estructuri
tot el referent al ram de les assegurances socials de manera que resultin, no sola¬
ment completes sobre eh mínims establerts per l'Estat, sinó que siguin producte
dels càlculs actuariats necessaris per allunyar tot empirisme i per a que reportin
un resultst d'eficàcia. Sense entrar en l'aspecte econòmic d'aquests convenis i les
possibilitats de cada ram de la producció per a resistir-los, no volem, per ara, fer
altra cosa que lloar aquest esperit de previsió que informa les peticions obreres
ú timament acceptades pels patrons respectius.
Aquest és el veritable camí. Es cosa sabuda que en determinats rams de l'ac¬
tivitat en que els treballadors compten amb retir, viudedats, prescripcions de ju¬
bilació, etc., tes vagues no són freqüents, ja que el comiat que pot portar una va¬
ga il'legal obliga l'obrer a perdre tots aquells drets penosament adquirits a base
d'un bon nombre d'anys de serveis (tquí tenim la branca ferroviària, per exem¬
ple). 1 és evident, per tant, que el dia en que aquestes institucions de previsió fos¬
sin multiplicades i establertes en cada ram de la producció, s'hauria arribat a una
major estabilitat dels treballadors I a una més petita possibi itat de vagues i aturs
impremeditats i sense causa.
Però, qui no es meravellarà veient com, al costat d'aquest excel·lent sentit de
previsió, es parla encara en aquest peís nostre de vagues revolucionàries i de va¬
gues de tendència política, com ha succeït ara amb la de transports de Barcelona
0 amb la de cambrers i similars de Madrid? Es que el sentit de previsió que sem¬
bla desenrolliar-se dintre del nostre món obrer pot resultar mai compatible amb
el sentit negatiu i destructor de la vaga revolucionària o de la vaga amb objectiu
polític?
Això ens demostrarà que, per allunyar la vaga revolucionària, merament ne¬
gativa, només hi ha un camí eficaç: el de despertar, cada vegada més, el profes-
s'onalisme en l'esperit dels nostres treballadors, qual professionalisme els ha de
portar, necessàriament i per lògica, a preparar la seva situació social de cara al
pervindre i a estimar les conquestes fetes en l'ascensió cap el millorament profes¬
sional i social. Les assegurances socials constitueixen un antídot formidable del
desgavell a que encara estem subjectes en aquesta terra nostra. I quan les asse¬
gurances, per un costat, siguin un fet dins tots els rams de la producció; i quan,
per altre costat, una declaració de vaga il·legal pugui fer perdre als assegurats tots
els aventatges de la previsió, indubtablement els moviments sense solta hauran
trobat un aturador.
El sentit previsor i el sentit revolucionari són antüè ics. I quan el primer es
trobi completament arrelat en l'ànim dels nostres obrers, el segon es trobarà con¬
demnat a l'esterilitat més absoluta. Fa pocs dies que un diputat deia en ple Parla¬
ment de Catalunya que li sabia greu que els pagesos esdevinguessin propietaris
perquè així deixarien d'ésser negatius i revolucionaris. Aprenem la ll'çó, que és
ben certa. Quan els nostres obrers trobin assegurades les contingències del seu
esdevenidor, hauran deixat d'ésser actors de moviments sense justificació. El sen¬
tit revolucionari haurà quedat retut per l'esperit previs o ^ I encara que sigui amb
grans sacrificis econòmics, no ens dolgui l'instauració d'Institucions de previsió
01 més quan la justícia social les exigeix.
Josep M. Oich
Comentari
Al·locucions del President Macià
Ara que el moviment revolucionari
està completament sufocat, és oportú
de fer-ne un comentari. Volem al·ludir
l'al·locució del President Macià, cosa
que no férem abans, ni hauriem fet
mal durant les hores angoixoses, per ci¬
visme i per col·laboració amb l'auto¬
ritat.
Però el moviment ja ha passat i el
President Macià a les onze de la nit del
diumenge, digué, entre altres coses al
poble «La Generalitat... condemna amb
tota energia l'obra d'uns quants exal¬
tats empesos per gent sospitosa... El
grup de terroristes alliberats provisio¬
nalment pel jutge va trobar la manera
de pagar en conjunt unes 100.000 pes¬
setes de fiança. I això prova com abun¬
den en certs sectors els diners, uns di¬
ners que qui sap d'on vénen». Això diu
Macià oficialment 1, pel carrer topen
cent comentaristes d'esquerra-preci¬
sem Esquerra Republicana de Catalu¬
nya—que diuen que el moviment ex¬
tremista era pagat per les dretes (els ca¬
pellans, els monàrquics, la patronal).
Nosaltres, no sabem encara i\ som
de dretes o d'esquerres: ena interessa
només defensar la veritat. No volem
negar res, ni volem afirmar res; però
defugint probabilitats i conveniències,
recordem coses certes, coses que les
nostres oïdes han sentit de llavis dels
satèlits de Macià, I, precisant, ací Mata¬
ró mateix. En el míting pre-electoral
del dissabte dia 18 de novembre en el
I seu míting deia Joaquim Bilbeny, dipu-
itat d'Esquetra Republicana al Parla¬ment de Catalunya, «Abstencionistes,
Idemà voteu Esquerra Republicana deCatalunya, i si perdem, com demà a lesurnes, demà passat ens trobarem junts
al carrer amb la pistola a la mà»; deia
Jaume Comas Jo, avui diputat a les
Corts espanyoles de la coalició Esquer¬
ra Republicana-Unió Socialista «Si de¬
mà perdem, farem la revolució i Im¬
plantarem la Dictadura del Proletariat»;
no havia dit meny^, quatre dies abans
en el cinema Modern, l'oradora d'Er-
querra Republicana I companya del di¬
putat rabassaire. Vinyeta d'Aragay.
El President d'Esquerra Republicana
de Catalunya i demés prohoms del par¬
tit, l'havia cantada aquesta cançó ptr
tots els pobles de la nostra tem! Vin¬
gueren les eleccions; perdé l'Esquerra
Republicana; i elements de F. A. I.
s'han llançat al cirrer, pistola en mà,
proclamant el comunisme... Després de
això el que podia haver fet l'Esquerra,
amb responsabilitat de govern, era ac¬
tuar enèrgicament, si; però callant (ca¬
lant per prudència i per decència).
Fa una pena franca, fa un ef<:cte de¬
priment veure com els incrèduls, par¬
len de bruixes i misteris, com les al·lo¬
cucions del President de la Generalitat
de Catalunya, en tres setmanes d'esp» i,




L'ajornament de les eleccions
municipals
En la sessió d'ehlr al Parlament va
ésser llegit el nou dictamen ajornant
les eleccions municipals, en aquest es
senyala que deuran fer-se tot el més
tard el dia 14 de gener i es declara al¬
tra vegada obert el període electoral.
Lliga Catalana sembla mantindrà el
seu vot particular on fixa la data del 24
de desembre per a celebrar les prime¬
res eleccions municipals cataUnes.
Els candidats socialistes
En l'escrutini verificat a l'«Unió So¬
cialista de Catalunya» per a la designa¬
ció dels candidais que deuen integrar
la candidatura en coalició amb l'Es¬
querra Republicana de Catalunya, que¬
daren designats M Martínez Cuenca,
Emili Granier Barrera i Francesc Ro-
sell Montaner.
Per a candidat suplent fou designat
Ramon Palomas.
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Concurs Fotogràfic
El diumenge, a les quatre de la tarda,
va quedar reunit el Jurat qualificador
per adjudicar ela premis a les fotogra¬
fies presentades al l.er Concurs Foto¬
gràfic organi'zd per la Secció Fotogrà¬
fica «Iris». Formaven part de dit Jurat,
en Salvador Forcada, delegat de l'Agru¬
pació Fotogràfica de Catalunya; en Jo¬
sep M.' Vilaseca Ballvé, pel Centre Ex¬
cursionista de Catalunya (Secció Foto¬
gràfica), i en Francesc Brim, com a re¬
presentant de la Societat «Iris». Una ve¬
gada triades les fotografies que al seu
criteri eren mereixedores de premis,
varen procedir a l'obertura dels enve¬
lops tancats que contenien els noms
dels concursants, donant el resulfat se¬
güents:
Classificació social
1.r Joiquim Boter de Palau. Premi
Societat «Iris». Lema «Cordialitat».
2.n Casimir Fioriach. Premi Escola
d'Aviació. Lema «Champione».
3." Ferran Estapé. Premi Benet Fité.
Lema «Preparant-se per tempesta».
4.t Francesc Valls. Premi Joaquim
Bilbeny. Lema «Prenent el sol».
5.è Joan Iglesies. Premi joieria Fà¬
bregas. Lema «Masia de Gualba».
6.è Josep Tarragó. P. emi Antoni Ma¬
cià. Lema «Aprenent l'ofici de la vidi».
7.è Adolf Plana. Premi Alemany (Ca¬
fè «Iris»). Lema «Natural».
Classificació general
1.r Joan Garcia (Badalona). Premi
de Secció Fotogràfica «Iris». Lema
«Art».
2.n Josep Carreras (Vilassar de Mar).
Premi Emili Bosch. Lema «Bous de
Cerdanya».
3.r Eduard Ciastre (Premià de Mar).
Premi S.è Regiment. Lema «Llevantina».
4.t Manuel Clavell (Mataró). Copa
Generalitat. Lema «Pagès d'Olot».
5.è Jaume Ballvé (Mataró). Premi Jo¬
sep Rabat. Lema «Llums del matí».
6.è Pere Bellavista (Maiaró). Premi
Mobles Jubany. Lema «Intimitat».
7.è Santiago Diamant (Mataró). Pre¬
mi Tria i Tarragó. Lema «Afany d'es-^
tudi».
S.è Emília Nonell (Mataró). Premi
Casellas. Lema «Pescadors».
Q.è Lluís Ibran (Mataró). Medalla V..
Esteve. Lema «Chiquilín y sp gato».
10.è Lluís Marií (Calella). Premi M.
Fité. Lema «Flors d'abril».
11.è Miquel Boter (Mataró). Premi
Impremía Minerva. Lema «Ingenuïtat».
12.è Valentí Ubach (Mataró). Premi
Llimona. Lema «Poble de Montseny».
13.è J'^s·p M." Comas (M-'aró). Pre-
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Aasesura contra lofa tne-
na d accidenf-; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., toia mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
tni Casa Sibecas. Lema <EI Port a pri¬
mera hora».
14.è Josep Diatnant (Mataró). Meda¬
lla Orifé Escoda. Lema «Massa gros».
15.è Maria Barsó (Mataró). Medaüa
Estapé. Lema «Havana»,
Premis especials
Josep Barsó (Mataró). Premi Agffa.
Lema «Compararçi».
Domènec Maia (Mataró).Premi Hauff.
Lema «E! Vell-Valifrui?».
Dr. Moreu (Mataró). Copa Perutz.
Lema «Qilanos».
Josep de Palau (Mataró). Premi Ko¬
dak. Lema «.Ara s'estimen».
Miquel Umbert (Mataró). Premi Ko-
dtk. Lema «L'AguUa» Costa Brava.
Josep Puig Pau (Mífaró). Premi Ko¬
dak. Lema «La Parada».
El premi donatiu de! senyor Pere
Pascual anunciat en ei Butlletí de! con¬
curs anava com a «ema lliure, però ha¬
vent-nos pregat dit senyor que a! fer la
entrega del premi fos concedit a un
tema que ha estat impossible anunciar-
lo ha resultat desert.
Entre les moltes foiograñes que han
quedat sense premi, en resten una im¬
mensa majoria que a criteri del Jurat
són dignes d'ésser premiades, cosa que
va diOcuUar molt la tasca dels elements
que et formaven, per trobar-se a l'ad¬
judicar un premí davant d'un estol de
bones fotografies, tenint que fer dife¬
rents elimina'òries.
La Secció Fologràfica «Iris» dóna les
més expressives gràcies a tots els aficio¬
nats forans i de Mataró que s'han pre¬
sentat en aquest Concurs i els prega
que segueixin treballant com fins ara
perquè l'afició mataronina i dels pobles
de la costa pugui assolir un lloc d'ho¬
nor al costat de les Agrupacions de
Catalunya.
L'obertura de l'Exposició tindrà lloc
el dia 23 del present, a les deu de la
vetlla. El repartiment de premis s'avisa
rà oportunament
ABRICS
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Continuant el costum d'altres anys,
convidem novament els pessebristes a
concurs.
Podrà prendre part en el concurs
tothom que ho desitgi i s'hi inscrigui.
La inscripció, que és graiuïta, podrà
fer-se fins el dia 24, a la nit, en els se¬
güents llocs: De paraula en la Imprem¬
ta Gràfica Fides, Santa Maria, 10; Cere¬
ria Serra (abans Tardà), Sant Crís'òfor,
17; Casa Diamant, Riera, 46. Per escrit
en la bústia de la Redacció de «Pensa¬
ment Marià», Bisbe Mas, II, amb indi¬
cació del nom i del domicili del con¬
cursant. El concursant que desitgi que
el seu pessebre sigui visitable pe! pú¬
blic, haurà de remarcar-ho i, si vol, pot
senyalar tes hores de visita.
«Pensament Marià» publicarà la llista
dels concursants i dels pessebres que
són visitables pel públic.
Els pessebres es classificaran en tres
categories: artístics, familiars i infantils.
El veredicte serà publicat el dia 5 de
gener vinent i serà inapel·lable.
Els premis seran lliurats als seus gua¬
nyadors, en el Foment Mataroní, el dia
7 de gener, a dos quarts d'una del mig¬
dia.
En vinentes edicions publicarem la
llista dels senyors donants de premis.
Sorteig
Entre els concursants que no hagin
estat premiats es cortejaran alguns dels
premis que han esiat oferts.
El sorteig tindrà lloc després d'ha-
ver-se fet l'entrega de premis als con¬
cursants guanyadors.
Oferiment
L'actuació pessebrista que d'uns
quants anys ve desenrotllant-se en
aquesta ciutat lé ara un digne corona¬
ment amb la concessió a la Secció de
Cultura del Foment Mataronf de la de¬
legació oficial a nostra ciutat de l'Asso¬
ciació de Pessebristes de Barcelona. Es
aquest un motiu de satisfacció per als
qui de molts anys venim també treba¬
llant en la difusió d'aquest cristià cos¬
tum i per això tenim molt de gust en
oferir enguany la formació del Jurat
Qualificador a la dita delegació i en
posar a la seva disposició aquestes pla¬
nes i el nostre concurs.
NOTES DEL lUlNIClPl
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta; Correspondència oficial.
Governació: Comptes; Aparell orto¬
pèdic; Promig jornal comparef; Adqui¬
sició zotal.
Foment: Jornals; Factures; Arrenda¬
ment aigua; Petició peons; Permisos.
Hisenda: Petició Ruano.
TURRO MASSAPA
a ptes. 4, 5, 6, des d'un quilo
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
Es lloga
Local gran amb estantería i apara¬
dors, apropiat per a tota classe d'esta¬
bliment. Carrer cèntric, junt a la plaça
mercat. Preu molt reduí i. !
Donarà raó: Carrer Sant Agustí, n.° !
30, 0 a la mateixa Administració del ]
Diari, J
A Núria
Excursió per al proper diumenge, dia 17, amb esplèndid automòbil de 15places
PREUS REDUIDISSIMS
Per referències i detalls: Rafael Casanova, 31, baix.
La vetllada de la París°
sima al FomentMataroní
Ei prop passat diumenge, a la tard»,
va tenir lloc la tradicional vetllada que
les Congregacions Marianes celebren
anualment en el seu patronat e) Foment
Mataroní, a llaor de la seva patrona la
Verge Immaculada.
El local presentava l'aspecte de les
grans soiemnítats i estava pleníssim de
públic.
Obíí l'acte l'Acadèmia Musical Ma¬
riana amb l'acostumada execució de
l'Ave-Maria de Vitòria, la qual per la
seva justa afinació fou calorusament
aplaudida.
Acie seguit féu !a «Salutació» el Pre¬
fecte de la Congregació de Sant Lluís,
senyor Ramon Salicrú. Al final del seu
parlament fou ilargameni ovacionat.
La secció d'homes de l'Acadèmia
Mu&ical Mariana executà amb tota jus-
tesa el fragment del «Tanhsüser» el
Cor de Peregrins. També fou rebuda
amb forts aplaudimenis.
Acte seguit el nen F. Barrera recità
un conte de Jaume Raventós «El color
blanc», sortint molt airós del seu comès.
El congregant Jacint Castellà recità la
poesia «A Maria Immaculada». Foa
aplaudit.
A continuació el secretari senyor
Joan Comes llegí el fall del veredicte
d'un concurs literari sobre «Les apari¬
cions de Lourdes com a prova del dog¬
ma de la Immaculada». Obtingué ei pri¬
mer premi et Congregant Domènec
Rovira i acte seguit llegí el treball es¬
mentat.
La Cantata número 140 de J. G. Bach
fou interpretada amb molta justesa i
plena de matisos per l'Acadèmia Musi¬
cal Mariana.
El senyor Joan Blanch i Boés féu un
llarg parlament sobre l'Immaculada.
Fou molt aplaudit.
Després la secció de nois de rítmica
i p'àitica de l'Acadèmia M. M. interpre¬
tà el joc líimic «El que canten els au-
cells», fent les delícies del públic.
Ei nen Andreu O trias de l'Esbarjo
dels Lluïsos recità una bella poesia.
El congregant Vicenç Petit recità la
poesia «El noi de la mare», acompa¬
nyada ai piano. Fou aplaudit aquest
conjunt.
De nou l'Acadèmia Musical Mariana,
interpretà «La Mire de Déu» de Nico¬
lau. Fou cantada amb justesa i també
va ésser llargament aplaudida.
La part d'acompanyament de piano 1
orgue foren confiades al congregant
Domènec Rovira i Mn. Emili Vilella.
Finalment el Rnd. Director de les
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBR80NNB DB PARIS
BARCELONA
Sant Aguatí, 55 Provença, 185, l.er, ^."-enlrc Arlban ! UnIveraUat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLBPON 79W4
Congregacions, Dr. Josep Samsó, pro-
I nuncíà un bell parlament de comiat*
I L'acie finalitzà com d'anys es vé fent,




I La liquidació del matinal de boxa
I a benefici dels obrers sense feina
I Lt liquidació de! festival celebrat
I diumenge passat en el Cinema Modern
I a benefici dels obrers sense feina de la
I nostra ciutat, segons nota tramesa, ba
I estat la següenl:
I Recaptat
1 317 mirades generals, a
0'50 158 50 Pies.
I 98 butaques ring, a l'GO . 98 00 »
S
I Total ingressat. . . 256'50 Pies.
I Despeses generals
i Pagat a Hisenda. . . . 66'QO Pies.
I Llum del local .... 10 00 »
Permís reunió Federació. 15'Ü0 »
Despeses de 2 delegáis i
Secretari de la F. C. B. 25'00 »
Dos viatges a Barcelona i
despeses 10'40 »
Dues conferències telefò¬
niques a Barcelona . . l'50 »
Viatges boxadors i despe¬
ses d'aquests .... 18'20 »
500 programes petits . . 1560 »
75 » grossos . 11'80 »
Lloguer lona pel ring . . lO'OO »
Despeses portar el ring i
«lomillos» 500 »
Tola! despeses. . . 188 50 Ptes.
i Total recaptat 256'50 Pies.
I Total despeses .... 188*50 »
1 Benefici líquid. . . 68*00 Pies.
í Ei senyor Teixidó, per mitjà del Dia-
I ri, dóna les més expressives mercès a
! tots els que desinteressadament b«n
contribuíI a aquest benefici com són
i els senyors empresaris de! cinema Mo-
I dern i els seus empleats, als aficionats
. locfis R. Trinxer, Esteve I, Esteve II,
I Joaquim L'ovet, Josep Pandó i Josep
I Bosch que també varen coniribuir-hl,
I junt amb ets professionals Minguell I
I Rudolf Diaz, ai fuster Pere Ibern i al
I senyor J. Hernandez.
IUna gran vetllada pel proper di¬marts en el Cinema Modern, ambl'extraordinari combat Miilguell I-
Las Heras
La Sala Teixidó ha organi'zit pel
proper dimarts una gran vetllada de
boxa que tindrà per base el combat en¬
tre els pesos galls (primera sèrie) Min¬
guell I-Antoní de Las Heras. Per a por¬
tar a cap aquest combat, Teixidó ha
tingut de vèncer molts obstacles, ja que
Las Heras exigia unes clàusules en ei
compromís gairebé impossibles d'ac¬
ceptar. Finalment s'arribà amigable¬
ment a un acord. A més d'una borsa
quelcom crescuda, Las Heras ha posat
la condició de que el pesatge es faci
públic en ei Cinema Modern, el dia del
combat a migdia, i si es dóna el cas
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que un dels dos boxsdors excedeixi el
límit de 53'500 quilos, haurà de pagar
al seu adversad la quantitat de ICO pes*
seles en concepte de «forfait».
Com es pot veure, per primera ve¬
gada a la nostra ciuta*, es farà el pessat-
ge públicament. Ambdós boxadors es
presentaran al límit de la seva catego¬
ria.
Las Heras és prou conegut arreu
d'Espanya, doncs té victòries sobre ho¬
mes de la vàlua del campió d'Esptnya
Sangchili, Víctor Ferrand, Mateu, Cor¬
rea, Liberato, Hernandez, Soria, Boira,
Iglesias, Vilanova, Tavares i altres tam¬
bé dé 1." sèrie.
Pel que es refereix a Minguell 1, in¬
discutiblement és el primer lèrie dintre
la seva categoria a Espanya, que té el
cop més fort, i en aquest difícil combat
procurarà que Las Heras — cienifSc i




de Tomàs Ribas i Julià
Diumenge passat, l'elenc dramàtic fe¬
mení del Círcot Catòlic d'Obrers estre¬
nava una obra del popular autor To¬
màs Ribas. Damunt traves tan coerciti¬
ves com l'ésser un tema històric, per
teatre calòUc, en versos d'octava me¬
nor, únicament amb personatges feme¬
nins, l'autor reïx noblement. L'autor
tria les figures i les condueix mesfrívo-
lament, provoca situac'ons d'emocid i
manté l'argument que s'imposa fins al
fi, on el soroll d'una guillotina senyala
la caiguda del teló. Felicitem Tomàs Ri¬
bas i Julià per la nova producció i li
desitgem molts encerts en el seu camí
generosament ascendent.
No cal dir que l'elenc femení del C.
C. O. complí perfectament son comès i
meresqué els aplaudiments del públic
que omplia la Sala Cabanyes. L'autor




Don jiume L'avina Co', Alcalde Presi¬
dent de l'Excm. Ajuntament Consti¬
tucional de la ciutat de Mataró.
Faig avinent; Que, de conformitat
amb el que disposa la llei municipal de
2 d'oc'ubre de 1877 en el seu article 18
í l'article 33 de l'Estatut municipal vi¬
gent, amb els demés articles del capítol
II del que forma part, en virtut del De¬
cret 30 gener 1932, referent a l'empa-
droriament d'habitants i de la seva rec¬
tificació anual en primer de desembre,
tots els v< ïfis d'aquest terme municipal
estan obliga's a donar part a l'Ajunta¬
ment dels canvis de domicili, altes i
baixes de residència, naixements, de-
funciots i incapacitats que concorrin
en les persones de la seva família o de¬
pendència, incorrent en responsabilitat
els que deixessin de fer ho.
N'obstant, l'Ajuntament de la meva
presidència:
Considerant que l'esmentat deure,
l'imposa ia llei municipal anteriorment
esmenti dl i que la Corporació munici
pal, en sessió de data 24 de novembre
prop passat^ a l'objecte de que pugui
procedir-se amb exactitud a l'esmenta
da rectificació, acordà facultar a n'a*
Platejat Niquelat Bronssejat
de tota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de làmpares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
questa Alcaldia per tot el que tingués
referència amb la realiízició del mateix,
i tenint en compte que tal volta siguin
molts els vtïns que no recordin ei pre-
ceptuit en les disposicions legals que
regeixen en la ma'èria, he acordat:
Primer.—Recordar al veïnat el deure
en que es troben eh caps de familia, de
donar part a l'Ajuntament de tot canvi
de domicili, altes i baixes de residèn¬
cia, naixements, defuncions i incapaci¬
tats que hagin ocorregut o concorri en
eis individus de ia seva famí ia.
Segon. — Concedir als veïns que no
hagin fet la declaració, un termini de
quinze dies, per a que compareixln a
les oficines municipals, en ei Negociat
de Governació —Estadística—, en ho¬
res d'oficina a fi de subsanar la omissió
soferta, quedant rellevats de la respon¬
sabilitat corresponent, i
Tercer.—Que acabat el termini indi¬
cat es precedirà a la confecció de la
rectificació amb les persones que hi
tinguin dret i hagin establert la seva re¬
sidència en aquesta Ciutat amb poste¬
rioritat a la rectificació del Padró d'ha¬
bitants del prop passat any 1932.
Tots els caps de família se serviran
omplir les fulles que des del dia d'avui
es repartiran a domicili, amb iotes les
dades requerides en el seu encasiliaf,
les quals deuran ésser signades dei seu
propi puny i lletra, sempre que no es¬
tiguin fmpediis de realilzar-bo, en el
cas present, els Agents repartidors que¬
den autori'zats per a omplir i sotscriu-
re les fulles d'inscripció. El període de
ia inscripció finirà el dia 31 dei corrent
mes, essent exposat al públic el Padró
rectificat per a ésser examinat als efectes
de reclamació.
Aquesta Alcaldia prega a lots els ciu¬
tadans don'n als Agents repartidors to¬
tes les ficilitats per a llur comès.
El que es ta públic pel genet al co¬
neixement del Vfcïnat.







Avui dijous: «Paramount Gráfico»;
la finíssima opereta alemanya «Los se¬
ñores de Mixim's», per Lee Parry I ia
magnífica pel·lícula parlada en espanyol
«Soñadores de la Gioria», per Miquel
C. Torres, Lla Torà, Manuel Granado,
Antoni Cumelias, Medea de Movarry,
Josep Ptña i Alfred del Diestro.
Cinema Modern
Avui dijous: la magnifica pel·lícu¬
la parlada en espanyol «Canción de
Oriente», per Ramon Novarro i Helen
Haye?; el drama «Congo», per Wa íer
Huston, Lupe Veiez, Conrad Nigel i
Virgínia Bruce, i la cinta còmica en
dues parts «Por una mujer».
Notes Religioses
Divendres: Sant Eusebi, b. i mr.
QUARANTA H0RE3
Demà continuaran a Santa Maria per
Josep Mandri (t. C. s ).
Batüíea parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'úUima a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari i
visifa al Santíssim; a les 7 45, novenes a
Maria Immaculada i a les Santes.
Demà, a les 7 30, visita espiritual a
Santa Teresa.
Parròquia âe Sani Joan i Sani Jssrp,
Tots els dies feinera, missa cada mit-
ja hora, de dos qnarts de 7 a les 0; do¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 7, exercici de les
40 Ave Marier; a les 7, novena a Santa
L'úcia.
Demà, a dos quarts de 8, Corona
a la Verge dels Dolor; a dos quarts de
9, deprecacions a la Santa Faç de N. S.
J. i missa i exercici del dia 15, dedicats
a Santa Teresa de Jesús. Vespre, a les 6,
Via-Cruci».
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Demà, a dos quarts de 7, mis¬
sa a i'aliar de Santa Teresa, i a les 7 a
l'altar de Sant Josep de Caiassanç, a in¬




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnraals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollera, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vtch.
Agènclea: Madrid, Porl-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
M ll llllli ■ IWIH li - lil i2 - Itli U
Neàociclií ell cnaont vcncimcnl concnl
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.-Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que Integra la Banca i Borsa
Hores de oaixa * de 9 a I i de 3 a 3*50
NOTICIES
Obiervateri Mcteerelòglc de lev
Eflcelct Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dit 14 desembre 1033
Hores d'observació: 8 mati - 4 tardi
Altura Ilegidai 740 —741 5
Temperaturai 9 - 9'5
Ait. reduldai 739'2-740 6
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ista! da la aar 2—4
l,'4i^sarvaderi J. M. LI.
Avui a la parroquial de Sant Josep,
amb una concorrència cxTaordinàrh,
s'han celebrat solemnes funerals per
l'etern repòs de l'ànima de! senyor
Gaietà Cabanyes i Marià (q. a. C. s.)
Han presidit ei dol eis senyors Josep
Boada i Gaietà Marfà acompanyats dels
reverends P. Constantí Nogueras, rec¬
tor de les Escoles Pies i Mn. Pau Este¬
va, Pvre., i el dol de les senyores ha es¬
tat presidit per les senyores Maria Ca¬
banyes de Boada, Mercè Serra Vda. de
Marfà i Assumpció Marfà Vda. d'Agus¬
tí acompanyades de representacions de
les Comunitats de Rel gloses Serventes
de Maria i de Filles de la Caritat de Sant
Vicenç de P*ül L'arquitecte senyor
Lluís Gallifa ostentava ia repretentació
del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
Repetim als familiars del Snat el nos¬
tre més sentit pèsam. (R. I. P.)
—S'apropa Ntdai. A un dels apara¬
dors de La Cartuja de Sevilla han fet
l'acostumada aparició les figures, case¬
tes i naixements per pessebres, com
també una gran variac'ó de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar
per la Riera solament per veure ho.
Atenent la conveniència de traslladar
l'estatge social de «L'iga Comarcal de
Catalunya», en un local espaiós i ade¬
quat a les activitats actuals d'aquella fe¬
deració i entitats adherides, i que a
l'hora permetés el desenvolupament i
reaUizicló d'actuacions immediates,
l'estatge col·lectiu de «Lliga Comarcal
de Catalunya», a Barcelona, ha quedat
instal·lat a P.aça dei Teatre, 3, pral.
Un subscriptor ens prega que cri¬
dem l'atenció de qui correspongui per
a l'immediat arranjament del pis dei
cirrer de Palmerola, ei qual es troba en
un estat intransitable i vergonyós.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestasetmana la quan¬
titat de 91.334 ptes. 00 ets. procedents
de 189 imposicions.
S'han retornat 136.046 ptes. 21 ets. a
petició de 167 interessats.
Mataró, 10 de desembre de 1933.
El Director de torn,
Isiare Sanfeliu
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Informació del dia
tecllltada per l'Agtecla Pabra per conlereacles telelôalqrue»
Barcelona
S-SO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores d'avui:
El temps és molt variable per tot el
país, nevant a les comarques plrenen-
ques i plovent des de la Segarra fins a
la costa de Girona.
Els vents són moderats, però tendei¬
xen a establir-se del Noroest forts que
despifçiran la nuvolositat actual cap a
Llevant amb notable descens de la
temperatura.
La minima d'avui a l'Esfangento ha
estat de 8 graus sota zero.
Exceptuant les comarques de Tarra¬
gona, s'han registrat precipitacions im¬
portants per tota la resta de Catalunya.
El nou cap de la majoria del Parla-
ment.-Les comissions
En reunió celebrada anit fou desig¬
nat ei nou cap de la majoria del Parla¬
ment. Ha estat elegit i'exministre de
Marina senyor Companys.
En la mateixa reunió també es tractà
del nou repartiment dels representants
dels partits en les comissions, motivat
per la constitució en minoria dels di¬
putats del grup de «L'Opinió».
La pròxima crisi
Reunió del Directori de l'Esquerra
Aquesta nit es reunirà el Directori
de l'E&querra Republicana de Catalu¬
nya.
Hom diu que en aquesta reunió se¬
ran designats els nous consellers del
Govern de la Generalitat, en plantejar-
se la crisi de l'actual Govern, al qual
es donen moit pocs dies de vida.
Escorcolls
Aquest matí forces d'assalt, seguretat
i 200 aspirants del cos de policia de la
Generalitat han encerclat les barriades
de Collblanc, Santa Eulàlia, Torrassa i
Hospiíalet. Han practicat escorcolls en
moltes cases, recollint algunes armes
curtes i escopetes.
Detencions a Tarragona
La policia ha detingut a Tarragona
qninze individus, dels quals hom sos¬
pita estan complicats en els atemptats
terroristes contra les torres de les línies
d'alta tensió.
En el seu poder els han estat troba¬
des algunes pistoles.
Després de la vaga de Tramvies
Manifestacions del Governador
El senyor Selves en rebre els repòr¬
ters els ha dit que la vaga dels Tram¬
vies, podia donar-se com a definitiva¬
ment acabada.
La vaig declarar il·legal des del pri¬
mer moment — ha dit el senyor Selves
—per a considerar-la com el preludi
del moviment revolucionari que aca¬
bem de sofrir.
L'ocorregut amb aquesta vaga, pot
servir d'exemple als obrers alguns dels
quals hauran quedat al carrer ja que
són en nómero de 246 els nous obrers
que seran considerats com empleats
fixes per la Companyia de Tramvies.
Atracament-Vigilant desarmat
A dos quarts de tres de la matinada
passada dos individus demanaren al vi¬
gilant que els obrís una casa de mala
nota del carrer d'En Roca. En ésser
«Tiro Nacional de España»
Representació de Mataró
Oficines: Bisbe Mas, 15
Hores de despatx: 4 a 6 tarda i de 10 a 11 nit tots els dies feiners
Avis
Pel present es fa saber als minyons del reempíaç de 1934 que vulguin
ésser quotes, que aquesta Representació s'encarrega del pagament de l'es¬
mentada quota, formalització d'instàncies, etc., absolutament gratuï! als ma¬
triculats per aprendre l'instrucció en la seva Escola Militar.
Mataró, 14 desembre 1933
dintre es tiraren sobre el vigilant, li
prengueren la pistola i fugiren cap a la
Rambla, on pujaren en un taxi i indi¬
caren al xòfer que els portés a Sarrià.
En arribar-hi, amenaçant-lo amb la
pistola del vigilant, prengueren al taxis¬
ta tots els diners que portava.
El xòfer no s'ha conformat amb l'ex-
poliació, oposant resistència i ha donat
crits d'auxili. Ha acudit una parella de
la Guàrdia civil que ha disparat sobre
els atracadors ferint-ne un, el que por¬
tava la pistola, el qual ha resultat ésser
Josep Roman Romero, de pèssims an¬
tecedents, escapat ahir de la Model. El
seu company, amb els diners del xòfer
s'ha fet escàpol.
Absolts
Al Tribunal d'urgència s'ha vist la
causa contra els 30 detinguts de Ter¬
rassa per reunió clandestina. La sentèn¬
cia ha estat absolutòria per a tots.
Estranger !
S tarda |
L'eficàcia de la Societat de Nacions '
LONDRES, 14. — El diputat liberal j
senyor Mander ha presentat als Co¬
muns una moció en el sentit de pro- 1
nunciar se a favor de la creació d'una :
Assemblea internacional que estigui so- \
ta el control de la S. de N. Reco'zà la |
seva demanda en el sentit que és alta- |
ment convenient que l'organisme de <
Ginebra disposi d'una força real I efec- '
tiva. i
IParlaren el general Spill i el laboris- |
ta Adier a favor de la proposició. f
El senyor Eden, en nom del Govern |
considerà que la proposta havia d'ésser |descartada perquè no és acceptable. \
Feu protestes d'adhesió del govern i |
del poble britànics a la S. de N., però
estimà que el que es proposava no fa¬
ria més que complicar el mecanisme de
l'esmentat organisme.
Els efectius de l'cxèrclt alemany
PARIS, 14.—«Le Matin» diu que com
sigui que Alemanya vol disposar d'un
efeciu de 300 mil homes que és el que
constitueix el tema de les converses en¬
tre Hitler i l'ambaixador francès a Ber¬
lín, els ministres de la Defensa Nacio¬
nal de França, que són els de l'Aire,
Guerra i Marina, celebraran aviat una
reunió sota la presidència del senyor
Chautemps per a estudiar detinguda¬
ment la qüestió que planteja l'actitud
d'Alemanya.
La guerra del Chaco
Desmentiment
LA PAZ (Bolívia), 14.— Oficialment
es desmenteix que el general alemany
Kundt, que ha estat separat del coman¬
dament de l'Exèrcit bolivià, higi fugit
del ptís.
Els èxits del Paraguai
ASUNCION(Paraguay), 14.—Oficial¬
ment es confirma la caiguda del fort de
Samtk'ty en poder dels paraguais.
El President de la República ha as¬
cendit a general de divisió al brigadier
Estígarribis, qui ha dirigit les opera¬
cions en aquell sector del Chaco i que





Alguns esperen que la crisi ministe¬
rial quedarà plantejada en el Consell
de minis res que se celebra a Palau.
El ministre de Comunicacions deia
ahir que els ministres han de donar per
acabada la seva gestió, toia vegada que
el moviment anarco sindicalista ja està
dominat.
L'estat de previsió i alarma no poden
aixecar se al mateix temps i tota vegada
que la directiva del nou Govern serà la
mateixa del d'ara, aquell podrà fer-ho
quan ho estimi convenient.
Justificant l'actitud del senyor Azaña
Els amics del senyor Aztñi justifi¬
quen que aquest no hagi comparegut
encara per la Cambra, fins qu: estigui
aprovada la seva acta.
Les diferències entre els socialistes
El «Sol» insisteix en les discrepàn¬
cies que hi han entre els socialistes. As^
segura que són de tanta gravetat que
s'ha convingut en la necessitat de con¬
vocar amb urgència una assemblea de




LA CORUNYA.—Continua la vaga.
La flota pesquera està sense descarre¬
gar, calculant-se en més de mig milió
de pessetes el valor del peix que pot
fer-se malbé.
De Lngo han arribat 300 soldats per
a contribuir a reprendre els serveis pú¬
blics. A Montrove els extremistes inten-
ren incendiar la propietat de I'exminis¬
tre senyor Casares Quiroga.
Al poble de Oleiro, a dolze quilòme¬
tres de la capital fou proclamat el co¬
munisme llibertari. Els revoltosos en¬
traren a la caserna de la guàrdia civil,
on només hi havia una parella. Arriba¬
ren forces de guàrdia civil i d'assalt
que restabliren l'ordre.
S'ls tarda
Consell de ministres a Palau
A les onzi del matí s'ha reunit el Go¬
vern en Consell a Palau sota la presi¬
dència del senyor Alcalà Zamora.
A U sor.ida el senyor Martínez Bar¬
rios ha dit que havien donat compte al
cap de l'Estat de la situació interior i
exterior cosa que ja el senyor Alcalà
Zamora n'estava al corrent per haver
estat en constant contacte amb el Go¬
vern.
Ha dit que el ministre de Marina fa¬
cilitaria la nota oficiosa la qual no con¬
tenia res de particular.
Un periodista ha preguntat si hi ha¬
via crisi.
El senyor Martínez Barrio ha contes¬
tat que ja havia dit que no hi havia rea
de nou.
Es plantejarà demà la crisi?, ha in¬
sistit un altre periodista.
No sé que els hi digui, ha contestat
el cap del Govern. Ja els hi he dit que
no passava res de nou.
La nota oficiosa dona compte de la
aprovació de decrets de la Presidència,
Hisenda, Guerra, Agricultura i Gover¬
nació.
Un decret disposant que es conside¬
rin com a fets de guerra els serveis
prestats per la força pública durant els
darrers successos, essent inclosos les
forces de l'Exèrcit, Armada, Guàrdia
civil. Seguretat i Assalt.
La majot pari del restant de la nota
oficiosa es refereix a personal.
La minoría agrària
A dos quarts de dotze al Congrés
s'hi reunit la minoria agrària presidida
pel senyor Martínez de Velasco.
En la reunió s'ha acordat la formació
d'un Bloc Nacional Agrari al qual hi
entraran diputats de diversos matisos.
El Consell de la Companyia
del Nord
El Consell d'Administració de la
Companyia del Nord ha acordat con¬
cedir el sou integre a les famílies dels
obrers víctimes dels darrers successor.
El partit radical socialista
independent
S'ha celebrat una reunió del partit
radical socialista independent, acor¬
dant: protestar dels darrers fets anàr¬
quics, treballar per la constitució d'un
Govern netament republicà i començar
els oportuns treballs per a la formació
d'una Federació de grups polítics d'es¬
querra, prenent part en la campanya de
propaganda per a la Federació, com a
personalitats destacades el senyor Mar¬
cel·lí Domingo i la senyoreta Victòria
Kent, ultra altres elements.
Secció financiera
Cetltsaaleai de Barcelona del dia d'avui
facllltadeí pel corredor da Comerç dc
aquesta placa, M. Vallmajor—Moles, 19
BOMA
DIfISIS ISYRAHOiRIS
francs (ran, 47 95
Baignes or. 170 50
illurasasl, . , . 40 20
Liras, . . . . 6450
francs snlssa»
. . 237 65
Dòlars ». 7 92
fesos arganllns, . , . 2 ri
Marcs 2'925
fALOtS
Interior . . ..... 6835
Bxtarlcr. . ...... 8050
AmarUisablc >'/•• > > , . OC'GO
Id. »•/•. .... 93 50
Hard. . . . , , . . 49 80
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NUVIS
L,A PREiFERIDA DE TOTS
L.A QUE MÉS NUVIS RETRATA
Es reserva tiora RIERA, 20 MATAR O
ATENCIÓ!
$uan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé'Bar'Resfanraní
Instaf'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
Ei'afecte, el deure i el benestar
—• Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem instal lât
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera .
í
— No mamà. noji ho diguis...
— ...to ens fas companyia i ell és
feliç si té amb qui jugar.
— De veres? Doncs aquests són ela j
meus desigs ; perquè ara veig clar
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos q««
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, «I
deure i el benestar...
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni mé»
confortable que la vida de la llar» ,
DEMANEU FASCICLES GRATUITS
a la
LAMPISTERIA de SALVADOR ARMENGOL
: PALAU, 16 - MATARÓ
Es lloga
en punt ben cèntric un magilzsm gran,
propi per indústria o garatge, amb vi-
venda al primer pis amb totes les co¬
moditats modernes. Finca completa¬
ment nuva.
Raó: Josep Clavell, E. Granados, nú¬
mero 25.
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a|^7 ptes.
: Teles grans adamascades, a SOfptes.^:
No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau,^22. - MATARÓ
Toilers HISPimORODlO
Agent Oficial a .«MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARi
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmmals De 3 a 12 làmpares
Senyoreta
desi!ja col·locació per a despaix o si¬
milar.
Rió: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARSELONA, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,






I altres apreciades marques, vineA
directameni a particulars a preu de
demani Catàleg gratis a
Rambla Catalunya, 89 Barceloo»
Llegiu el
llill !l Hilili
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Guia del Comerç, Indústria I profession
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
I|iuf8f¿€ Ironwares "Cot^on„
GUSTAU C. ONÀUCK Wifredo,27
Refresat perfecle. Fàbrica de platines.
inpilacloiif lefotfráfiaiies
CASA PRA7 Chürruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
■nistalf
AhTON! OUALBA Sia Teresa, SO Tet. 64
IMpòsIt de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparelts de Radio
^LVADOR CAIMAR! Amàlia, 38'
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÜS R, Meadizàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
mB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚ3 GARÏ
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzefals i plaleiats
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
'•aldcerie·
BMIL! SÚRIA Churraca, 39 ■ Teli/cm 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentins
Csrriifffi
l·^CEL'Ll LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
>t!t encàrrecs: J. ALBERCH, Saoí Antoni, 70 - Tel. 222
coi'iedJs
fíSCOLES P/ES Apartat n.'6- Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Clrcularsi obres, actes i tota mena de documents
Ulli icf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
f 9lf f
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Fnstertes
JOAN ALUM Sant Josep, 16




•LA ARGENTINA. Sant Llorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
inprcBtcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.256
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ /?. Lastelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
FONT I COMP. « F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
NOaalacf d'etcrlnre
O. PARULL RENTER ArgSelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
«CfIf«
JOSEP MAÑACH Saní Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confecciona
FScffrcs i'tirfi
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Pren fet 1 administració
ficftf cs
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
ilif i
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Notos i ctcics
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obfecfes per a rcRat
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
Uf«Il9f f f
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al maif i dissabtes a la tarda
PfrriENfrlfS
Ci454 PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parte française»
Bccaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
i ff
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
TalLsistema Millier
VIoIRcs t EXcnrsIoBi
JOAN FONTANALS Lepanío, 50-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes, 22
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